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Formen und Methoden, Chancen und Grenzen
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Virtuelle Seminare leicht gemacht
Man nehme
vorgefertigte Lernmodule,
rühre Sie zu einem Kursangebot,
gebe Teilnehmer hinein,
lasse ein Semester lang schmoren, 
und übergieße mit Leistungsnachweisen.
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Digitale Medien im 
Fremdsprachenunterricht
 Erprobung seit dem Sommersemester 2004
 7 beteiligte Universitäten
 Bielefeld, Bochum, Bremen, Kiel, Münster, Osnabrück, Paderborn
 9 beteiligte Studienseminare
 Köln I, Köln II, Düren, Jülich, Vettweiß, Siegburg, Bonn, Frankfurt, Offenbach
 2 Entwickler
 12 Tutoren
 Ca. 500 Teilnehmer
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Formen und Methoden
 Online-Plattform
 Selbstlernmodule
 Seminarkonzept
 Tutorielle Begleitung
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Plattform und Module
 Online-Plattform
 Terminkalender
 Aufgabenlisten
 Mitteilungen
 Foren, Chat
 Dateiaustausch
 Homepagegenerator
 Online-Übungen
 Gruppenräume
 Selbstlernmodule
 Interaktive Übungen
 Differenziertes Feedback
 Selbsterklärende Navigation
 Thematische und technische 
Einführungen
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Seminarkonzept
 Kooperation mehrerer Partner-
Universitäten
 Gemeinsame Betreuung der 
Studierenden
 Blended Learning
 Präsenzveranstaltung
der Gesamtgruppe, die lokale Gruppen 
und von Lerngruppen
 Online-Phasen
tutoriell gesteuerte Einzelarbeit und selbst 
gesteuerte Gruppenarbeit
 e-learning-Elemente
Selbstelernmodule für die Teilnehmer
 Ausführliches Begleitmaterial für 
Tutorenteams
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Virtuelle Lerngruppen Ortsdoppel
Unterstützung der Lerngruppenarbeit
Technisches Know-how
Gemeinsame Entwicklung einer 
Unterrichtsreihe
Seminarkonzept
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Seminarablauf
Online-Einführung
Kennenlernen der Inhalte und der Lernumgebung
Abschluss- Präsenz in den Einzelinstitionen
Virtuelle Lerngruppen
Gemeinsames Erstellen 
einer Unterrichtseinheit
Bereichsgruppen
Gegenseitiges Feedback 
zu den Ergebnissen
Ortsdoppel
Gemeinsames Arbeiten 
am PC:
Rezensionen
Präsentationen
Recht
Präsenztag
Kennenlernen der Teilnehmer und Gruppenbildung
Einführung – Präsenz in Einzelinstitutionen
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Tutorielle Begleitung
Regelmäßige Mitteilungen und 
verbindliche Aufgaben
Kontinuierliche und zeitnahe
Reaktionen auf Anfragen und 
Beiträge
Differenzierte Beratung und 
Feedback für die Lerngruppen
Transparente Arbeitsaufteilung 
im Tutorenteam
Unterstützung durch die Redaktion
 Anlegen der Teilnehmer
 Support für inhaltliche und 
technische Fragen
 Handbuch
 Materialien im Dateiaustausch
 Evaluation
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Chancen und Grenzen
Virtuelle Kommunikation
Tutorenteams
Universitätsübergreifende Kooperation
Vorgefertigte Konzepte
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Virtuelle Kommunikation
Chance
Orts- und zeitunabhängig
Zusammenarbeit mit 
andere Institutionen
Lernen durch Erleben
Community-Bildung
Grenzen
Eingeschränkte 
Kommunikation 
Geringere Verbindlichkeit 
durch Anonymität
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Tutorenteams – viele Köche
Chancen
Gemeinsame Planung 
eines Seminars
Gemeinsame 
Weiterentwicklung von 
Inhalten
Kollegiale Unterstützung
Grenzen
Gemeinsame Planung 
eines Seminars
Verbindlichkeit
Eigene 
Forschungsinteressen
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Universitätsübergreifende Kooperation 
Chancen
Austausch über Seminar
Gemeinsame Entwicklung 
von Inhalten
Transparenz
Grenzen
Verwaltungsfragen
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Vorgefertigte Konzepte
Chancen
Zeit für individuelle 
Betreuung
Konzentration auf 
inhaltliche 
Weiterentwicklung
Positives Aufwand-Nutzen-
Verhältnis
Grenzen
Unterschiedliche 
Nutzerverhalten
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Virtuelle Seminare individuell gewürzt
Fazit
Grundkonzepte zur 
Weiterentwicklung
Entlastung bei 
Seminarplanung und 
Durchführung
Freiräume für Betreuung 
und Weiterentwicklung
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